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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OPICIAL. Comandante
'-
CONCURSOS DE TIRO
~EALES ORDENES
. O. Antonio 06mez de la Tone, del rrgimiento de Tellgrafos.
I Capitfn
D. Jos~ Sastre Alba, de la Comandancia de Ingenitros de CA-
diz.
Madrid 10 de julio de 1918.-Marina.
, Circular. Excmo. Sr.: Acordado por la Asamblea Supre-
ma del Tiro Nacional qlltl su representaci6n etl "anunder cele-
bre en esk año cOllcurso con caricter de nacional con cam-
peonato, sujdándose al pro¡rama aprobado por el Presidente
ete laJunta Directiva Central y que por Ja expresada reprtsenta-
ci6n se publica, el Rey (q. D. Itt) s~ ha servtdo dispoller que
11 menCI.mado certamell, que le celebrari ell dicha plaza en
105 dlas 1~ al81 del próximo me. de I¡Osto, puedan asistir
Jos jde~, nficiales y I op~ quc 1.. soliciten. en Ja forma y con
lu IimitHciol1co¡ que prcvielll: la real (,rden circular de 19 de
octubre dI: 1910 (l>. 1.1. numo 231); quedando facultadol 101
rapectivol Capitanes fenerales para reaolvcr las Inllanclas a
que I~ refiere el lIt. 3. Y expedIr los oportuno. pasaportes
IIna vez cumplidol los requisitos que le nijen en el articulo
4.- y prcscr'pcion"l de la real orden de 5 de noviembre de
1910 (D. O. núm. 249'; dando cuenta a este Ministerio ttltifA-
ficamente. antes de principiar «'1 cnncur.o, de lu autoJiaa(io-
RtI COllCl didai. para su ulterior aprobación.
Uc rCllI ordt:n lo di~o a v. t. para IU con'ocimiellto y de-
mb efecto!!. Dios iUilrde a V. E. muchos dos. Madrid 10
de julto de 1918.
Señor..•
DEST1NvS
Excmo. Sr.: El Rcv (q. D. jZ'.) se ha ~c",ido deslinar a esle
Ministerio, en vacantes qttc oisttn de: plantiU... , a los jdtS y
capitán d..1Cuerpo de: Ingenieros que se apresan Ct1 la si-
¡uiente rtladón.
De real orden lo digo a V. E. para SU cODocimiento '1 de-
mis efectos. Dias guarde a V. E. mucha. años. Madrid 10
tk itllio de II¡18. .
MAaut4
Sdlor CapiUII general de la primera regi6n.
Sriorci CapiUn gtnerai de la~da regi6n ~ Interventor ci-
vil de Oue'ra y Marina y dd Protectorado en Marruecos.
R#lMI4l1 qáI • d*
Teldeme' coro-I
D.lpado de e::u'ro J Ram6n, ascendido, de este MüUItcrio.
~ mis eno de De en a
Circular. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) te ha aervido di..
poner cese en el car¡o de Secrctanó de la Junta nombrada
para proponer el cuadro de t lección de los empleol del Oe-
neralato, con ane¡lo al apartado h) d.1 real decreto de 7 de
marzo último (D. O. núm. 56), por haber alcendltlo a Oene.
ral de división, el de brhcada ~. C~r A¡uado ~ Ouer,a, des-
tinado a di<'ha Junta por real ordcn· de 4 de abril próximo
pasado :0. O. nl1m. 7!)).•Iendo lubstitufdo en dicho car¡o por
el de este empleo D. Pascual Enrile y Oarcf., Marqu& de
Ca.a Endle, actual Secret.rlo dd Conlejo Supremo de Oue-
rra y Marina.
Oc rcal orden lo digo a V. E. para IU eanocimiento 1. de-
m'1 efectos. Diol ¡uarde a V. f. muchos aIIoI. Maditd 10
de: julio de: 1918.
M;4a&u
SeDor •••
Excmo. Sr.: fl Rey (q. D.,.) lie ha tervido. datinar ~ t1te
Ministerio, en vacante que de .SU empIco exIste, al tenIente
(oron.1 de Intendencia p. Rom'n OOllúlcz Manso, con des-
tino en la Intendencia lleneral militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. y
demjs ('cctos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1918.
Sei\or Capitin general de la primua regi6n. .
Señores Intendente general miliblr ~ Interventor civil de ~e-:
na y Marina y del Protectondo en Marruecos.
-
GRATIFICACION~S
e/Ttlllar. Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en
Ja ley de 29 de junio prcmm() pdAdo (D. O. n.o H~), rnpcd()
a rratificadones al personal del ~ffdtn,. e (nlenn la Junta
nombrada por rea' orden lk 30 de diCho mes(O O.1\6m. 146),
propone cuanto ean &tal serelac:iona, el ¡ley (e¡. D. g.) ha
knido a bien disponer que las l!itific:aciones qlle tIguraa
en el presupuesto de este Min'stérip p:»r loscon~ptos de
cMaDdo., .lutnacci6a- e dadUltra.,~ te reclama, abe).
13f> 11 de julio de 19J8
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._-_Oo. .....- . ._--:-_ ...._..__.. __
!len, en I~ sucesivo, a 105 que manden regimiento, batallón
mdependlente o Comandancia de tropas; sean encargados de
clases o talleres; o pertenezcan al personal destinado en el t:r
ta~o Mayor Central, que pre~te el servicio técnico peculiar del
mISmo,; y que la cuantía de cada una de estas gratificaciones
quede reJuci~, por ahora, a 1.0,·0 pesetas anuales las que
tuvicn:n as' 'ación supdior. '
Es al P, pio tiempo la voluntad de S. M., cesen desde lue-
go de r amarse y !Ibonarse las que se asignan en dicho pre-
supue para declividad, distancia, equipo y montura, man-
do o sea de cuerpo, y las de inshucciÓn, industria y Es-
tad or Ctntral, no mencionaddS anteriormente.
al orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y de-
fectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 10
io de 1918. •
M.uuNA
ORGAN IZACION
Circular. EFmo. Sr.: Dispuesta la supres:ón de
~as . Subinspeccio:les de tropas por la' ley de 29 de
JunIO últ¡:no (D. O, núm. 145) y la creadón de una
cSecd6n d~ Co:1tabi!idad y Asuntos genera~cs» cn cada
P:apitanía general, para el despacho de los asuntos en
que aquéllas ente.luían, el Rey (q. D. g.) ha tenic.1o
a bien resolver lo siguientc:
l. o ,Por fin del presente mes cesarán las Subins-
pcccÍúnes de tropas de las ocho regio:les de la Penín·
slSb y las de Baleares y Canarias, asumiendo los
Capil anes ge~erales las funciones prop 'as y deL-gadas
quc los primeros venían ejerciendo con arreglo a
la Icgislaci6n anter:or,
2. o En Mactrid y :¡¡arce!o:la desempeñar.ln el ca~go
de gobernadores militares de la plaza y provincia,
I dos Generales de divis:ó;¡ con nombramiento expreso
de S. M., y en las demás capitalidades d. reg:ón
asumirán dichos cargos los Geaerales de las .d:vi-
siones que resiJan en ellas; en la de Burgos, Valla-
dolid y Corul'la, ínterh se organicen las divisiones.
que han de tencr sus cuarteles generales en las citadas
capitales, lo desempel'lará el General más antigua con
mando de brigada que tenga su resi:jenc:a en la
capital res~etiva,
Los gObernadores milÍlares de las capitalidades de
región se 'encargadn del despacho de la Capilanía
general, en caso de ausencia, vacante o enfermedad
de los Capilanes generales, independ'entemente del
mando, que ha de recaer siempre e.l el más antiguo
de los que lo ejerzan en la reglón.
Los jefes de E'lado Mayor de las dlvis:ones o
brigadas respectivas, serán a la vez secretar'os de
los Gobiernos mil:tares, y en Madrid y Barcelona
habrá una Secretaria con ~ plantilla que expresa
el estado número l. .
3. 11 .Bajo la dependencia del jefe de Estado Ma·
yor de cada eapltanla ~neral funcionarán, consti-
tuyendo dos seccIones independientes entre si:
El Estado Mayor de la Capitanla ~neral 9>n el
carácter de Cuartel general de Ej~rclto.
La Sección de Contabilidad y Asuntos Generales.
4. 11 La Se~ci6n de Elltaoo Mayor, a las 6rdenes
directas ldel segundo jefe, constituida por pa-sonal
de e80e Cuerpo, tendrá a su cargo lo referente a
organización, reclutam'ento, movi~iJaci6n, concentraci6n,
movimientos de tropas, instrucci6n, servicios, régimen
y uniformi:lad, policla y discipUna, información po-
Iltica, orden público, d:strihuciÓD de efectivos, situa·
cl6n de fuerzas, guarnicioMs y de5tacamen~s, \irma-
mento y municionamiento de las tropas y de las
plazas y material de las dotaciones de unas y otras,
obras, romwiicacil)DeS, transportes, eerv:cios de acuar-
telamiento, abastecimiento y sauitarios, trabajos ga>-
gdí"1OOS, topogrificos 1 e.tadf6t:cos y procedimien-
tos gubernativos y juchciales, ~rsonal de G$erales,
jefes y oficiales y lnII asinnlados, y redacci6n y
expedici6n de las '6rdenes generales, bandos y, c:n
¡eaeral. todo (WUlto le relacioDe con el co_ido
propio del Es~cIo Mayor.
Como auxiliar del despacho. tendd persoaal cid
e_rpo auxiliar de Olicibu militara.
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5. 11 La Sección de Co:ltabilidad y Asuntos Ge~
nerales, con personal de InfaOlerla, Caballer:a y Ofi-
cina. militares, entenderá en todos 'los asuntos refe-
remes a contabili:lad' y adm:nistrad6n de los cuer-
pos, jefes y ofki~les en silua-:ión de reempl:!zo y
supernumer~lrios si:1 sueldo; hojas de ser\';ci()~ que
lenía:l a su carg'J las antiguas Su~,i:lspercioncs, matrI-
monios, asu:llOS del personal de bs clase; de tlopa,
ascensos rc'glamenl:lrios, rcellgan(;he3, lic~nc'a3, pas::s
a otras armas, montepío, cla.>es p:lsi;as y ·pc.lsi ,nes,
desrinos ci':i1~, y en gene:'al, en cuanto no sea p~OPIO
del comelido del Estado Mayor, y que hoy se en-
cuentra a su cargo.
Las plantillas de jefes y ofi,::alcs de 1nfanterfa y
Caballería de esla Sccric,n se.á, las que sCtiala el
estado número 2, y en cuanto al pcrso:lal elel Cuerpo
auxiliar de Oficinas militares, los Capitanes generales
dislribu:rán el de la plantilla actual de las supri-
midas Subinspecc:o,es entre las Secciones de la Ca-
pitanía general y Gobierno militar, con arreglo a las
necesídades del servi '::0. .
6. 0 El jefe de la Sección de Co:;tabiI:dad y Asuntos
G¡-nerales prese:Har'i el despacho de los asuntos tra-
mit.·dos por la misma al jefe de Estado Mayor,
quien somcterá al Capitá:l ge~~al los que ex:jan
su resoluci6n o conoci:n:cnto, resolvien:1o p'Jr sí aquet-
1105 que por ser de tr;imite o por delegaci/m de la
Autoridad militar esté facultado para ello, a fin de
simplificar y hacer más expedito el despacho.
7. o De igual manera el sc~u~do jefe de Estado
Mayor despachará. con el prtmero los asU~los de
la incumbc:lcia de la Secc:6n, sin perjuicio de aquc-
1I0s que por su urgencia o conveniencia del serVicio
cxijan la Í<lmediata o directa' intervcnrj(,n del primer
jefe, para lo cual estará éste siempre fa,:ultado.
8.11 En todas las comunicacbnes que se d:rijan
por escrilo a la Capitanía general, se cons:gnará en
los sobres al lado de las cifras S. M., y ·al margen
de los oficios, la cláusula «Para el Estado Mayor »'
o «Secci6n de Contabilidad», con objeto de que en
cl registro pueda hacerse la distribución a las ofi-
cinas correspondientes.
9,11 A fin de que no sufra interrupclón el despa-
cho de los asuntos enco~ndados actualmente a las
Subinspecciones, por este Ministedo se efectuar:!. con
urgencIa la designación del personal que ha de cons-
tituir los nuevOs organismos, sobre la base del que
presta servicio en. aqu~lIas, correspond:endo a sus co-
roncles secretarios hacer hventariada entrega a I~
jefes de Estado Mayor del material, fondos y expe.-
dientes, tanto terminados como en tram'taelón. con
arreglo a las instrucciones que dicten los Capitanes
generales.
10. En los Gobiernos militares de Menorca y GrupO
Oriental de Canarias, se crearán oficinas análog~s
a las 6rdenes de los jefes de E6tado Mayor r~pectlvos,
conservando los gobernadores mntares las facuitades
que como subinspectores venlan ejerciendo.
1 l. Desde el mes de agosto próximQ las cinco d~
zavas partes de las cantidades lue figuran en el
capitulo segundo, artfculo 3. 11 de a Sección 4 .• del
presupuesto vigente para gastos de escritor:o de las
Subinspecciones, se distribuirán por mitad entre las
Capitanfas y Gobiernos militares, y por lo que resJllecU
a mueblaje, la totalidad que cada Subinspecci6n tiene
asignada quedará para el Gobierno m:Iilar.
12. Los Capitanes ge~rales de las regiones in-
formarán detalladamente a este Min:sterio, en el plazo
de dos meses, a contar desde la publicación de esta
real orden. acerca del funcionamiento de estos organ:s-
mas, proponiendo cuantas disposiciones juzguen ~r­
tinentes para modificar o perfeccionar el servicio,
tanto en lo referearte a la distribuci6n de asuntos
como en la determinaci6n de las reglas a que hayan
de ajustane para el despacho de ~tos y demh par-
ticulares que aClODSeje la experiencia.
De real orden lo dig. a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de julio de 1918. .
Se6or•••
D. o. núna. :54
•
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Infanterla eaballerla
E.lado lIúm. 2
~-==I===
MARINA
Excmo. Sr.: Vi!ta la instancia promovida por el
segundo te:lientc de Infantcrla D. Mi~uel de l?s
Heras Alsina, con deslino en el batallón de Ca7.adores
[biza núm. 19, en súplica de que le sean aplicab:les
los beneficios que concede la regla primera de la real
orden circular de lO de agosto último (D. O. nú.
merO 168), para los que sirven en esas 1slas, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe.
tici6n del interesado, por no tener dkha disposici6n
efectos retroactivos y oponerse a ello las reales 6r.
denes de 21 de enero y 14 de diciembre de 1916
(D. O. núms. 17 y 233).
De real orden lo digo a V. E. para su conor¡mlento
y demás efectos. Dio, guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 9 de julio de 1918.
MAllINA
Señor Capitán general de la segunda región.
:'leñor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
leal6! de IDltmtena
Sedor C:¡pitán general de Baleares.
ARMAMENTO
ClrcullJf. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ac.er..
do con lo Informado por las Juntas facultativas de
Caballerla y Arlll)erla, ha teni-Io a bien declarar
reglamentar/o, con carácter defin:tivo', el sable Puerto>
Seguro, para tropas de Caballerla, que lo fu~ provlsio>
nalmente por real orden de 6 de agolto de 1907 ; cOn
la denommación de «Espada.sable Puerto-Seguro, mo·
delo 191h. y la abreviada doe «E!sp. s. ,P. S. md. 1918.'
Ve real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
., d.mú efectos. Dio. guarde a V. E. mucho. AA.
Madrid .9 de julio de 191 8.
leed'D di IrlDllrll
•••
DESTINOS
de reemplazo por enfermo en esa regi6n, D. Juan Vilbrreal
Serrano. se encuentra restablt:cido y t:1I condidonrs de prl~s,
lar el servicio de su clase. el Rey (q. D. 2.; se ha ser~ido di5-
poner la vuelta al servicio activo del jf1lt:n;~¡jdo. d cual :!ebe-
rá quedar-en situación de ret:mplazo forzoso ll"~ta que le co-
rrespondd obtener colocación, c'mlnl me a lo pr, venidu ell el
arto 31 de las instrucciones aprub,idas por real 01 dClI circular
de:> jUliio <.le !YO:> (e. L núm. 101).
De re~1 orJt:11 lo dlgr, a V. L:, par.. su conocimie.¡!o y de.-
más d~dos. Dios guarde a V. E. muchos ilños. Madrid 8 de
ju:io de 1918.
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REGIONES
Balearel (Mallorca) ••...•••.•••.•.
Idem (\tenorca).. . •.•.•.•••••• •
ÜinarilS (grupo occidental) ••..•••
Idem (grupo oriental)......... . •. •
I.a re¡:i6D •>. •••••• • • • • ••• • • • • • • 1
a,a ídem................................... •
3.- ittem......................... J
4.- ídem......................... •
5." ídem................ •• ..... '.
6." ídem •...•..•••.. , .••.••••.•.
,.a ídem........................ •
1,- id,.m .•••••.•.••••• ••••.•.•. »
Plantillas de Jefes y oficiales de tas Secciones de Con-
tabilidad y Asuntos Generales.
RESIDENCIA
------------....;.--.;....----...;.-
Madrid 10 de julio de 1918.-MariuR.
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Gébierno milit~r
de Madrid.. 1 1 I 3 1 2 ~I 3 4
I':!em ¡ti. de Bar· I
celoDa 3 1 1 1 :< 2 2 4
Suman ...• ~J-2~l~ ~'~ --; ~r-; ~ -¡
Eata40,•••. 1 I
I
Plantillas de las Secretarias de los Gobiernos mllftares I
de Madrid y Barcelona !
j
Excmo. ~r.: Acct'ditndo a lo solicitado por el Teniente
Oeneral D. Carlos Palanca y Cai\as, el Rey (q. D. g ) se ha
aenido autorizarle para que fije sú residencia en Ec1ja tSevi-
Da), co concepto de disponible.
. De real orden lo digo a V. E. para su cODocimieJ)to y de-
IDÚ dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10
de julio de 1918.
• '. MAaufA
SeIora Capitanes icoerales de la sepada '1 cuarta regiones.
ScIor lntenentor c:Ml de Guara y Marina '1 dd Protectorado
ea Marruecos.
VUELTA AL SERVICIO
Se6or•.•
MATERIAL' DE ARTILLERIA
ClrctlÚU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de a.cuer.
do con 10 informado por la Junta facultativa de
Artilleria. ha tenido a b~n declarar regJ~ntario
para el servicio en fuego del M. Be. de 1S centlmetros,
modelo 1891, el anclaje 1. apoyol modelo 1917, con
frenos hidráulioos, igual al empleado para elta. pieza
en la explanada fija de sitio y plua. debiendo colo.
cane las planchas metálicas debajo del afuste.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,dem4s df!etos. Dios I\I&rde a V. E. macoo. afio&
Madrid 9 de julio de 1918.
Eacmo. Sr.: En vista del c:eriillc:ado de reconochilienlo fa·
alllll4n que rfmiti6 V. E. a este Ministaio con su escrito de Se6or•••
2"lIdaal. por el cual documento se comprueba que el oo·
.... 4et<:aerpo de Esaado Maror del fJ&dto, ea Iiblad6D
-
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MATRIMONIOS .PERSONAL DEU MATEJUAL DE INGENlEROS
Se6or•••
MAallfA.
. .- . ~ ...ASCENSOS
SeooresCapitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Setlo¡;s Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos ., Director de fa Acá.
deutía de Intendencia.' •
Excmo. Sr.: El :R.ey (q. D. g.) se ha servido
conferir el empleo de teniente de la escala de reser-
va retribuida de Intendencia militar, a/ alférez de
la misma, D. José Ferrer Ríos, con destho en la
segunda Comandancla de tropas y en comis:6n ea
la Secci6n <k tropas de la Academia, de d:cho
Cuerpo, por hallarse chsificado de apto para el as-
censo y reunir las condiciones setlaladas 'por la ley
de 7 de enero de 19'5 (D. O. núm. 5); deblertdo
disfrutar en el empleo que se le cO'lf~re la déc-
tividad de 26 de jun'o último y cO'ltinuar destinade)
en comisi6nc:n la un:dad a que ahora pertenece.
De l"Ca1 orden lo digo a V. E. para sú conodmienlo
v demás efectOs. Dios guarde a V. E. muchos afto..
Madrid 9 de julio de 1918.
APTOS PARA ASCENSO
•••
Excmo. Sr.: El !Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el ascenso, cua:ldo por antigüedad
le corresponda, al alférez de Intendencia (E. R.),
D. José Ferrer Ríos, por reunir las condic:ones que
determina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dial guarde a V. E. mucho. ,tiOl(.
Madrid 9 de julio de 1918.
Stcd6n de IDtlndlDCfI
, MAJUH4'
Setlores Capitanes generales de la primera y segunda
rt;tiones.
Setlor Director de la Academia de Intendencia.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que el
Capitán general de Canarias rem:ti6 a este Minis-
teriO con ,escrito de 29 de marzo últ:mo, promovida
por el auxiliar de Oficinas del Material de Ingenieros.
D. Emilio G6mez Cano, con dest :no en la Coman.'
dancia de dicho Cuerpo en Gran Canar:a, en sú.
plica de ~ue se le conceda la considerad6n de sub-
. oficial, el Rey (q. D. g.), ten:endo en cuenta lo pre·
venido en las reales 6rdenes circulares de 22 de no-
viembre de 1915 (C. L. núm. 186) y 31 de mayo
de 1917 CC. L. núm. 103), ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el menc:o:tado aUldliar de ofici.
nas, concediéndole la COnsideración de suboficial, paJ"a
los 'efectos que determina el articulo 17 del regla.
mento para el personal del Material de Ingenieros,
aprobado por real decreto de 1,0 de marzo de 1905
(C. L. núm. 46). Es asimismo la volUíltad de S. M.•
que esta disposidón tenga carácter general para todo
. el personal del citado Material de Ingen:eros que dis.
frute sueldo de 1.250 pesetas anuales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a ". E. muchos atioSi.
Madrid 9 de julio de 1918.
AERONAUTICA MILITA~
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marin y del Prob~ctora­
do en Marruecos.
SealOD de Ingenlem
-,
•••
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Artillerfa, ascendido, O. Luis L6pez de Aya!a y Burgos, que
pertenecfa a la Comandancia de Tenerife, el Rey (q O. g.) se
ha servido concederle el pase a situaci6n de supernumerario
sin sueldo con residencia en dichas Islas, con arreglo al real
decn:to de 2 de aRosto de 1889 (C. L n(¡m. 362}.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de·
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 10
de julio de 1918.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el tenien-
te de la Comandancia de- Altillerfa de Ceuta O. Francisco
Cuesta y Cuesta, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo illfor·
mado por ese Consejo Supremo en 6 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D.- Rita
Morabotto y Constenla.
De real orden lo digo a V. E'l.ara su conocim~nto '1 de-
más efectos. Dios guarde a V. . muchos años. Madnd 10
de julio de 1918. '
MA.amA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General en Jefe del Ejército de España en Africa.
Circular, Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
coronel Director del Servic:o de Aero láutica militar
de 6 de enerO último, r de lo informado por el Es-
tado Mayor Central de Ejército, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que le exija a 101 aspi-
rantes oblCrvadores de globo O aeroplano y a 101
pilotos de estas aeronaves, ade~1 de lal condic:o·
nes cO:lslgnadas en la ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejército de 27 de febrero de 19' 2 (C. L. nú-
mero 27), y en, I,as convocat?ria.s para ingreso en
las Acajeml3s mll.tares, las siguientes: '
l.. Edad ~xima en 31 de dic;embre del afio de
1:\ conVOcatoria, 30 afios, para los aspirantes a pi.
INO -de aeroplano, y 3S, para IO:J demás pilotos de
globo y observadores de ambos aparatos.
2 .• ,Peso máximo para todos los aspirantes a este
Servicio, 95 k:Jos. '
J.. Perfecta integridad anat6mica y funcional del
• paratO' circulatorio.
4.. Pemeta integridad anatómica y funcional del
aparato respiratorio.
5.. Capacidad normal respirator:a ·nasal.
6.· ,Perfecta inte~riJad anat6mica y funcional del
órgano de la audici6n.
7·. Agudeza visual norma) (V-I), medida por la
escala de Weclter.
8.. Condiciones normales del sistema Denioso y
d. sus reacciones. . '
De real orden lo digo a V. E. para SU conocintiento
y dem~s efec:os. Dios guarde a V. E. machos aftOI,.
Madrid 9 dejul~ de 1918.,
Se6or•.•
© Ministerio de Defensa
13911 de laJIo de 1911
-- ~.-
,------------------
D. O. n6m. 1St
INDEMN IZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Minister:o' en· '9 de abril pr6ximo pasado, desempd-
fiadas en Jos meSoes de febrero y marzo últimos por el
personal comprendido en la rela" i6n que a ce-nt:nuación
se inserta, que comienza con D. Jos~ Rub:o Cabello
y concluye con Antonio Gómez Córdoba, ~Iarán­
dolas indemnizables con los beneficios que selUlan
los artículos del reglamento que en la misma se
expreun y afectando el gasto al capitulo 9. 0 ; ar-
ticulo ÚDico de la Secci6n 4.. del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su CO:lo:lm:ento
y fines co:lsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aCOS. Madrid 4 de mayo de '9r8.
Sef\()r Director general de Crla Caballar y Remonta.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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MES DE FEBRO. DE 1918
• Beroardo Almonacid de los
Reyes .,. •.••..••••..• 10 JI' lldem •.• Idem •.•• • • •• • •••••••.
• F ancisco!'ofcoglllydelaCuesta .0 y 1I Idem... En idem de la t.•.••.••••
• MiRuel Aradl Azoar. • • . • .. 10 Y11 Idem .••• En idem de la 2.· •.••••••
El mi!\mo •• •..••.• •.•.. • lO 111 Ildem •••. Idem •...•••••.•••.•...
D. Bernardo Almooacid de los
• Reyes •••• , •••••••••••• 10111 ldem ••.• Idem... . •.••••.••••••.•
,
01....,Oaupcll
Idem •••••••••••••••• IComlndlnte.
Idem oo oo.Capltb .
3." dep. lementlles.-(c 114 /D J ~ R b' C bell \s. Cru¡ deiLa la~una, Orotava y Ga-llnSlaJadÓn y revi~ión de'l' 30lfcbto .119181 36 If.:bro ./19 1811 7
&c. Cal. Teuerife.s.\ ap o .. '" . os U 10 a o ....... 101 1t¡ re.enle.¡ rachlco.......... ..... pa~adas provisionales,,· ' .
MES DE MARZO DE 1918 I I 11 '. 11
l." dep. aemeotalel •• Coronel ••.• D. Federico V.lverde Aseosio . 10 Y 11 JereJ •••~Ea las p~o'yinciasde Sevill.¡Inspeccionar IIllS paradas( tal marzo.
o • • 1 y \ ldll......... ...... de scmenta es ........
Idem••.••••••••••••• Comandante.• Isidro Rilbao MartlneJ ••••• 10 Y 11 'Idém .•.. Idt"mid.d.., Huelva y seVilla~ldem ••.•.••••••••.•. ~:u idem •
Idem Capl~ Isaac L6peJ de la Banda 10Y 1I Idem Id~m Id. de BadajoJ, Huel- .I va y Sevilla. . .•.•••.. Revistar las idem........ 13 Idem •
Idem ; Otro....... • Juan Ortega V~JázqueJ.... 10' Illdem Idem id. de :,evilla...... Idem...... II!dem.
Idem ••••••••••• ~ •••• Otro •.••.. '1' S"nti.go de CocI.y Coca •.• 10Y 11'llldem Idem id. de Sevilla v CAdi. Idem " I !dcom
lelem •••••••••••.•••• a.o teniente .• Enrique Calvo y F. Rc¡uen 10Y 1I [dem ldc:m id. de Cidil Idem ·....... 1 Idem¡Reconocer potros del t. r-• . cer establtcimiento de .Idellll le.pltAn •••••!•Ju.n Orte¡a VelúquCJ 10Y 11 Idem Utrera (Sevtlla) remont. p,ra el servi) 301ldem
cio de sementales •.•...
Idem ¡vet.omaYor.• Ambrosio Caballero R.eyes. 10Y II~dem Idem IIMem ¡30lidem.
. lA. revistar IA8 paradas es-
••0 dep. sementales ••• Coronel .••. • Leopoldo Weber Piednhita. 10 y Z1 órdoba .lA :~Dr:;::.~~~~~s.~~ ~~ •~~~.' ~obl~~i~.•~ ~~: ~~~~ ~~.e..:. lólidem.
• Baltasar Gil Pieacbe " .•.•• 10 Y 1t Idem .•• ¡Idem de BadajoJ ..••••.•. //Id,.m .••.••......•. •• '11 4l idem .
• Andr~s Arcas Lyou •.•••••• 10 Y 11 1 Carpio A Idcm de la proviDcia ••• A idem las id. que compo- . I 1 l' IDe el ..., grupo ••••..• 1 Idem. 1918 31 Idem. 191811 31
Idem •••••••.•••••••• ·Otro ••, ••• '1° AptoDlo QómeJ Romero. " 10 11'llpalma del/ . Rlo •• Idem .•.•.•••••••••• ·•••·
Idem Otro Manuel Casteleiro RiVal .. lOY \1 M~rid•• IA idem de Badajoa .
• • t t ,Vlllanue-j
Idem •...•••..••••.•• a. ;nu~e. en • Julio AlbornoJ Marte!. ..... 10111\ va delA idem de la provincia.
prac cas,. . r Córdoba\
Idem Olro Gabri~1 Palacio~ Alife 10y l' Il.dajol .. Idem ·.••••..•.•.
3." dep. aementa1el • Coronel.... • Francisco Bone\ Sáncb~•.. 10 Y 11 naeJa •••• En varios puntos de la 2.'
r~¡¡i6n .......••.•.•.•.
Idem •••••••••••••••• Comandante. » Ricardo Crel\o Rivera ••... 10Y 11 l<lem •.•• En'idem de la l._ y aa .
Idem •••••••••••••••• Capitl.n •••• • Miguel Aracil AzDar •••••.• 10 Y11 Idem •.•• I!:D idem de 111 2.- .
Jdem IOtro •• l ••••
Idem •••••••••••••••• Otro ..•••••
ldern .•.•••••• 11I • • • •• Otro •••••••Idem................ • .
Idcm I ••••• , ••••••••• C.plUn•••.•
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1 idelD o
, .dem.
1 idem
16 idelO
7 idem. 1918 3 1 ·d~m •
9 idem. '918 3' dem.
1 ídem. 19,8 21 ·dem.
1 idem. '918 ~ 1 ·!e-m.
19 idem. '9,1) 2 .lem.
5 ldero. 191/1 12 ,dero
19 idem. 1918 25 1(1rnl
'9 idem. 1918 211 d~m.
8 idem. 19111 1i ¡.Iem .
1 idem. 1918 31 dero.
16 idcm. 19,8 31 de-m.
4 idem. 1918 3 1 ,\lelO.
Ilidem. 1918 3' flcm.
4 Idem. 1918 jll dem.
16 Idem. t918 3 dc:ro.
111 quo prlaOlpla I en que "nDlIIa
Slmarlo.! 19181 3 '-1 mArzo'l '9'811 2'
1\ ldem .11918 Iy idem. t91Sn 9
:lllidem .119181 261 dem .119,811 6
:15 ídem. 1915 3 idem.
11 ídem. 1918 27 ,dem
2 idelD. 1918 31 idem .
9 idem .. 1918 28 idem •
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NOMBS••
» Pedro Gutic!rreJ PODS •..•.•
» Raimundo P6 C:lbre-ra ••.••
» Antonio López MartiD •••••
» Enrique Gonaalo Riccker ••
» J08~ VúquO:I SAnchea .••.•.
01_
CapítAn. . . •• »Vicente Torrn Linares .•••
..- teniente » Luis ~illa MUllneJ .
Vet.o ,.0.... » Florentino Gómez de Segura
2.° teniente. »Altustin Alvaro Pascual •••.
I :apitán •.•••
Clronel •.•.
Comandante.
CapitAn .•.••
Otro •••••••
Otro. o •••••
:1 ° teniente.•
"Ir,..
Idem ••••••••••••.••• \otro .......
..1 CSe~. lemeDlaIea • •. Vet.o mayor
Idea•.•••••••••••.•·.I,l .•~ teniente.
Idem.t ••••••.••••.••
Idem •••.••• t •••••• : •
Idf!1D ••••••••••••••
IdelD •••••.••••.•••
Jdem ••••••••••••••••
Idem ••••••••...•••••
Idem ••.••. 11 •••• t. t.
Idem •••• t ••• t.·••••••
Idft'm.t .•••• t •• t •••••
Idem ••.••.••••••••••
Idem .••••••..•.••• o .¡Vet.o mayor. 1' Jos~ Negrete Pereda•••••. '1 10 y 1 '1IIdem •••.
Idem ••••••• o. ••••••• • El mismo .•.•.••••••••••••• 10 Y 11 Idem ••••
Idelll •.•••••••••••••• 1:1.° teniente. ID. Francisco Bonel Nuid •••••
4.· dep. senaentales. •
Idem •••••.••..•..•
Idem .•••••••••••••••
Idem _, •. II •••••••••
Idem •••••• II •••••
Idem .
Idena • • • • • • •••••• 'Iotro •••••••
Idem •••••••••••••••. Otro •••••••
Ide Vet.o mayor
3." dep.•emental~... ICapIUn ..... ID. FranciscoMegtaydelaCuestal 10 y "IIBaeu ... IVarios puntos de la l.- re-
gión .... • •••.•..•.. '1lRevistar paradas .•••••.
Loja y Antequera ••.••••' JIIsiSlir a caballos enfermo<
J¡IC~n ••••••••.••••.••.••. Reconocer un caballo oire·
cido ~n venta ¡><tra se-
mental •••••.••••. e •••
10Y I\~dem ••• 'IEn varios puntos de la , a'l
región •••.•.• • • •• • • . Revistar paradas •••.•••.
10 Y11 Idem .... I!dem ....,': .... :...... ldem .••. " ...; 11
10 Y11 larache 'IA CA.Pdrqu~~r.Arclla y Ga-/lnspeccionar paradl!! .
101 -el ¡
• J"'A••""Ojo... .. . "1'or "I'.cm . .. .I'dem I~cv¡'t" '.om .11~ M.ariano Galvany HormltiDerllo y 11~'rcrua ~e\La L;¡hl;una. Orotava y Ga'\'ln,peccionar idem •.•••• I
enenaC) r.c ICO. ••••••••••••• 1
» r"s~ Rubio Cab~lIo ....••• 10 Y l' dem ..•• Idem . . .....••••••..•• Revistar ideA'! •.•••..••.•
» M"d~sto Vázquea Santos. .• 'e y '1 León.. • Kn la 6.... 7... y 8." relliones. Inspeccionar las idem •...
» J"s~ Nirto Coltes••.••••••• 10 Y 11 Idem •••.. Idem .•••.•.••••••••.• Idc=m ..•....•.•....••
» Julio Fern4ndeJ Rojo •••••. 'o y I1 ldem •••• Idem .•••.•.•••••••••..•. 'efe de grupo ••••.••••••
» J('S~ de la Sala y Jover•••• 10 Y 11 Idem ..•• Idem ••••..••••.•.••••.•..Idt"m •.•••..•••...•..•••
~ Jos~ P~reJ ~Iea •••.•••••• , 'o y 11 Idem . • .. Idem ..••••• ••••• • •.•• ~dem•..•....... : •. oo
» Alfredo Guti~rresL6~•.• 10 Y 11 Idem •.•. Idem •.••.•••..•.•••••••• AUXII·ar de los Jefes de
, J!rupo •••••.•••.•••
I Alfredo Mediavilla Garrido. 'o y" Idem Idem " ". Idem •..••....•.•..• ··
» Luis (lprnAnd'J Cavad" .... 10 r \1 Idr.m •..• Id..m .• •..•..•. .. •• "/Idem ...•.•....••.•••
11 Bernardo Salcc:du utorre •. 10'" Idem •••• En Infiesto (C>viedo) ..... Reconocer un caballo en-
fermo ••••••..•••••••.
S.· dep. sementales ••• IComandante. » Bias Alix Marttnes........ 10 J 11 Zangou En VllriOS puntos de la 3-
. re2ión .... . • . • • . •. Inspeccionar paradas ••••
CapIUn..... • Pedro Gil Penin 10 Y 11 Meta... En idem de la 5," •.••..• , lóe-m. .. .••.•
t)tro 11 Alfonao Arcilio Elio •.•• " 10 J 11 Ide'm •.• Idem Idem .
Otro.... . •. • Jerónimo Raluy Caneer •••• .10 Y '1 Idem .••• En idem de la S." y 6.- •••. ·dem... • •.••••.•••••.
J .• teniente. , los~ IAcalle l..arral[a .. •• 10 Y l' ¡Iltem •••. En idem de la S- o.. . ••• Idem •.•••••••••••.•••••
Otro....... » FranciscoSáncheJ del Aguila '0,/ '1 dem En idem c1e la S." y 6.- Idem. . .
VetoO maJor. »Manuel Tejedor P~reJ ••••• 10 J 11 Idem ••.• En idem de la S." •••••••• Prestar asistencia f·cu ta-
tiva a dOll cabaUoa en
I las pAradas. .. . • ••..10 J '1 VAlencia. En idem de la 3." ••••••• Inspeccionar paradas •••10 ,/11,ldem ••.. Idem ••... . .....•••.•• lc1em ..•••••.....•..••.
10 Y 1111.tpm ... Supca ....•••...•...•.•. Visitar un caballo enferm{
10 J 111 Mah6n ••. MAhón. Mercadal y Ciuda· •
I dela . • o...... •• .. Inspeccionar paradas •••
~ Palmll de'Arti. Manllcor Lapuebla YII10Y 11 Mil i U eh dem •••.•..••••.•••.•••a orca u m.yor .••••.•••.•. ,
10 Y "l~delll ..•• 1It1em . .• • _ .. ...•••.. .lIldem............ • •.• • ..
"1 al~ lEn varios puntos de la 1,"iPrestdr asistencia al gana-{
10 J 11 "c ..... ... d d 1 8 adas'1 7• reJloue'.......... o e a par ....•..
Idem •••••.•••••••••.
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<D' Idem................ Otro •••.•.•
::J Ralabl.· remonta Lara· Coroandante.(/) che....... . .•. .. .. .
Q) Idem •.••.••.•••••.•. IIlr teniente.
Esc. CII. Tencrife .••. T. coronel. ..
.... [I~
-..._..--..._- i
~~L~:_ ~ : ~ ~ ,:
15 marzo. 19 18 26 mino. 191811 12
:1 idem. 1918 30 idem. o,o~ o,8 idem. 19 18 39 idem • 191 22
S idem. 1918 30 Idem. 191 26
5 ídem. 1918 30 idem. 191 26
38 idem. 19. 8 3° iOem. 191 3
17 idem. 19. 8 36 ídem. 191 10
3l idem . 1918
I.d 191~11617,1 em.
28 idein • 19 18 31idem. 19 1 ,4
Slidem. 1918 11 idem 191j 4
-
-S ldem. 1918 7 idem. 19' 3 R'
38 idem. 1918 39 idem. 19 1 :1 ,
1 ¡d~m. 19'5 ]1 idem. 19 1 31
1 ídem. 1918 31 ldem 191 31 t
1 ídem. 1918 ]1 idem 19 1 31 -oC
1 Idc:1D • 1918 ídem. 191 ]1 -31 ClD
1 idem. 19 18 31 idem. 191 31
1 idem •• 19.8 3 1 idem. '9'S 31
11 ldem. 19 18 21 idem. 19
'
JI
6 idem. 191-8 6 idem. 191 I
1 ldem. 19 1b 31 idem, 191 ]1
4 idem 19 18 3' idem. 19 1 2S
4 adem. 19 18 31 idem. 191 28
26 idem. 1918 31 idem. 19 15 6
1,ídem 1918 31 idem. 191 31
Illdem .11918 31 idem.
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Madrid 4 de mlYo de 1918.
'6.• dep••ementale•••• CapltAn •.•• D. Ramón de la Guardi. Fa-t lo J 11 Ieali ••• En varios p.untos de l. pri-(Revistar las paradas •••.•
niodez. • • • • •• •. ••• •• mera reglón •••••••••••
Idem ••••••.••••••••• I.e, teniente. • Fernando do l. Macorra Ca-
(l) rr.t.l' 10Y 11 Idem, ldem , Idem Oo .
m1dem .••.•••••••••••• Otro..... . • Juan Muiiollboleó•••••••.• 10'11 Idem •.•• ldem•••••••••••••••.••. Idem •••••••••.••.•••••.
ld.em ~ ...• CapIÚn Artaro Ruiz Escudero 10YI1 dem Enidemdel.7.· Idem .
ldem ••••.......... ,.. l ••' teniente. • Luis Sincbez Hiricll •.•••• , 10 J 11 Idem •••• Idem •••••.......•••..... Idem••••••.••••••••••••
)ciem•••••......••••. Capllin..... • Juan Dlaz Cancho 10 J 11 rujiUo .• En idem de la l.· Idem ..
ldem •••••.•..••.•..• I.e, teniente • Jos~ EnRo ~úilez .••••..••• 10 J I1 dem •.. Idem•••.••.•.••••••••••• ldem ••••••••• , ••••••••.
Idem 3.° teniente .• jo.6VbquezPous 10Y" Ic.U J
Trujíllo En idem de Ja 7.· ••••.••• Idem •••• · ••••• •• •• ·•••
1
Idem •• • • . . . . • . • • • . • . • Kl mismo •• • • • . • • • • • • • • • • • • • dem . • •• ldem.................... ldem •••••••••••••••••..
Mera , •• Vet.· 2.° D. Miguel Ortiz de Elguea.... rujiU••. CicereJI De.ínfect~r un v.gón e
. la estacIón ........•••.
Dep. sementalea Art.-. Coronel.... J Kvaristo GólDez Hornillos. • ospitalet Ea varios puntos de la re-
gión ••.••••••••••••• • Inspeccionar las paradas.
Idem •••••••••••••••• Comandlnte. • Francisco Fr.nco Cu.dras, 10 Y1I Idem •••• Idem......... . •.•••.••• Idem •••• , ••..••..•..•••.
• • Enrique de Miguel Maldo- llDstaJar y revistar las pa-(Idem • • • • • • • • • • • • • • • Caplt4D. • • • • d 110 Y 1I Idem •••• ldem.................... radasna o , . .. ..
Idf'm •..•..•.••••••.. Otro....... • Felipe de, Miguel y Suelves. 10' 11 dem •••• Idrm .•••••• ,........... Idem •••••••••••••••••..
Idem Otro .. :.... • Augusto J.rdá Iglesias 10 J 11 ldem ..'.., ldelll. . , Id.em : ..
Id"m •••••••••.•••.•• l." teniente. • Plo Martlnez Dlaz .••••••.. 10 Y11 'dem •.•• Idem................. .. VigIlar paridas ..' •.•.•...
Idem ••••••.....••... Otro....... • C.rlo!! Hernando l aeal .... 10 Y11 Id..m •••• Idem •••••••••••••••••••• IdelD .••.•••••.•••••••..
Idem •• ' ••........... Otro....... »Salvador Parra CeTV~ra •. ·•.• 0 y 1I dem... Idem ••••.••••••••.•••••. IdelD •••.••••••••.••••..
)dem............... Vet.o 1.° Bonifacio L1eyot (iuill~n .. , 10 Y11 Idem .. ' Idem Oo Visitar sementales ..
)dem •••.•.•••••••••. Otro 3.° •••• • J06~ Soler Víves ••••••••• 10 Y I1 Idem •••. Idee ••••••••••••••.•••• ldem...•••••..•••••••.•..
lItem •••••••••••••.• Paradista l.· Juan Oarda Puva............ .6 Idem ••. Graoollers ••• • .•••.••.•.• SerVICIO de parada •.•..•
Idem •••••••.•••••••. Otro • ~ ••.•• Ant"nio ~gado Chacón...... 16 ldem •••• Juliola •••.•...••.••.••.• Idem ••.•••••••••..•.•••.
Idem •••••••.••••••••. Otro...... Purificación Serrano Polo ••• ' • 16 Ildem... Belleaire .••.•••••••••... Idem ••••.•••••••••••...
Idem ••••••••.••••••• Otro •••••.• Jacinto Gau l3isbert .....•,.... 16 Idem ' ••• Puígcerdi .•••••••••••••. ldem., •.•••.••..•••....
)dem Otro ••••••• Dionisio CQln8nte GoaaAleJ... 16 Idem •••• Gerona••••••..••...•.... 'dem ••••••••••••.••••..
~Tr'sJ'dar.e del d e est~plaza • 1. Debesa deSarg oJefe de' . Ming.hoves par. encarYeeuadl,Militar i pa~adl 1••. (Antonlo GómeJ Córdoba ··1 16 \\córdoba •IPosadas J garse de la parada .de
sementales establecida
en dicho punlo••..• ' ••
" "
::J
(ñ
-(l)::::!"~-------
. .
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COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En ,'ista de la comu:licac;6n dirigida
por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del acuer·do tomado por ese Consejo, acerca de la instancia
pIOmovida pot D.a María Jiménez Cestero, CO:l do.
miciEo en Zaragoza, calle de Jesús núm. 5, duplicado,
viuda del guardia civil Manuel ViIlarroya García, en
súplica de ingreso en el Colegio de Guadalajara de su
hijo Enrique V:lIarroya Jimé:lez, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que al referido huérfano
se le conceda derechiO a ingresar en el citado Coleg'o,
. pudiendo ser lIaÍllado cuando te corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1918.
JOSE MARINA
Setlor P~sjdente del Consejo de Administración de la
Caja de huérfanos de la guerra.
Seflor Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: En vbta d~· la comu:1icac:6n dirigida
por V. E'. a este Ministerio, dando cuenta del acuer-
do tomado por ese Consejo, acerca de la instancia
pIOnlOvida por D.a Mónica Busto Garda, CO:1 resi.
dencia en esta Corte, p1aza del AlamiHo núm. 8,
viuda del alabardero, teniente, para efectos de re-
tiro, D. Nicolás Díaz Ru:z, en súplica de ingreso
en el Colegio de Guadalajara, de su hijo huérfa'lo,
José DfazBusto, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
oonceder al referido huérfano derecho a ingresar en
el citado Colegio; pud:~ndo ser llamado cuando le
oorresponda. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol a/los:.
Madrid 9 de julio de 1918.
Jou MARINA
Senor ,Presidente del Consejo de Administraci6n de la
Caja de huérfanos de la guerra.
Seftor CapitS-n ¡(neral de la primera re~i6n.
Excmo. Sr.: En vi~ta de la comunicac:6n dirigida
por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del ar·uer.
do tomado por ese Consejo, acerca de la instancia
promovida por D.I Maria Josefa Jiménez Martfncz,
viu:la del primer ten 'ente de Infantería (E. R.). don
Manuel Garela Rodrfg"uez, en s(¡p~i~a de ingJ"('so l'n
los Colegios de Guadalajara, de sushi íos huérfanos.
Guillermina, Josefa y Luis Garela Jiménez, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder a los tefer:dos
huérfanos derecho a ingresar en los dtados Coleg'os;
pudiendo ser llamados cuando les corresponda.
De real oRlen lo dil{Oa V. E. para tu conocimiento
'1 demás efectos. Diol guarde a V. E. muc~ &6011-
Madrid 9 de julio de 1918.
. J OSE MAlUNA
Señor Presidente del Consejo de Admin:stración de la
Caja de huérfanos de la guerra.
Sel'íor Capitán general de "-. tercera región.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicac:6n dirigida
Por V. E. a este Ministerio; dando cuenta del acuer-
do tomado por ese Consejo, acerca de la instancia
promovida por D.a Anto:1Ía Reymundo Jardines, COD
residencia en Orihuela, calle de Alfonso XIII, n(¡-
mero 2, viuda del primer teniente de Infanterla,
retirado, D. Miguel Martlnez Bernabeu, en s(¡pl:ca
de in.greso. en Jos Colegios de Guadalajara, de sus
hijos huérfanos, Miguel, AntonÍo y Joaquín Martl-
nez Reymundo, el Rey (q. D. g.) ha tenido ;l bien
conceder a 105 referidos huérfanos derecho a ihgresar
en los citados Colegios; pudiendo ser llamados cuando
les corresponda. .
De real onten lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem.ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~
Madrid 9 de julio de 1918.
JOSE MARINA
Señor .Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de huérfanos de la guerra.
Sefíor Capitán general de la tercer.a región.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglO
a lo que preceptúa el real decreto de l.. ~ juniQ
de 19' 1, una vacante de oficial segundo, ayudante
de profesor, en la Academia de Intendencia, el R.e')I
(q. D. g.) .ha tenidQ a bien disponer que en el
término de un mes, a partir de esta fecha, tenga
lugar el correspondiente concurso, con objeto de des..
empe/lar las suplencias de las clases que comprenden
las asignaturas 'l'Jue se co:lsignan en el estado que lo
conthuadón se mserta. LOI que deseen tomar plrt~
en el referido concurso deben promover· sus inltan-
cías, acompatladas de la hoja de servicios y de he.
chos y dem.~s documentos justlficat:vos de su apti-
tud, que .erán dirigidal directamente a eate Minis-
terio.,por los primeros jefes de los cuerpos O de.
pendencias, como previeaé la real orden c:rcular d&
12 de muzo de 1<)12 (D. O. n(¡m. 59), co~si~nando
los que se hallen sirvie:ldo en Baleares, Canar'as y
Africa, ~i tienen cumplido el tiempo de permanench.
De real orelen lo digo. V. E. para su cono:im!ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio..
Madrid 9 de julio de 1918.
MARINA
Seftor...
~-~ l' m_ I . ·..~.-
~al2. a y U-f • \Geomdria superior y elementos de Inalftlea.
nte de pro- 4· clase de I.er lfio•••....•... ¡DIbujo tC'pogr.t1ico y de m'quinas.feaor........ 1'-
lFUnci6n rle la Jntend~nc;a en los ~j&citos lDodernos•..- • . o Principios fundllment"Jes.- • • • • • • • • •• l. Idem de 2. Id •••••••.••.. Ejecución regh.mentaril d~ los lemcios de IntCDdencia en paI.u,es yu~os de la gueITa. •
'A.rte ;"(>iIilar.
·1deÍD.e ••••.• 00"'. idem de 3 er Id .... ·••.•••. 1f/'unci6n d~ 1" IDten"encia en tiempo de perra.
'L. pron~ticaen la Historia militar.
I
Jladrid 9 de jalio de 1911.
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MARINA
el dictado de Don, por baber sitio declarado apto para
ejercer el cargo de secretario de Juzgado munic'pa/,
según comprueba por la copia legaliza-:.la del cen:.
(icado que acompaña, el Rey ('1. D. g.) se ha ser.
\'i:lo acceder a la petición del hteresado. en analo¡(a
con lo rcsuelto por real orden de 2] de odu~re
de 1<.)17 (D. O. núm. 241).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicnto
y d:mds efectos. Dios g-u:ude a V. E. mu!:hos años.
Madrid 9 de julio de J 918.
OfSPOS'CfO~
de t. Subtecretarfa y Secclonu de elte Millllterlo
y ele 11. Qependenclu cedr.1eI
S~ñor Director general de la Guardia Ch·H.
Excmo. Sr.: Vista la instanria promovida por el
soldado del regimiento de Infantería Afr:ca núm. 68,
Angel Lópcz Vera, .en súplica de que se le conceda
la rescisión del comprom:so que en 7 de enero de
1916, contrajo para scnir como \o'u:ltario con prem:o
por cuatrO años, y se le permita pasar al Cuerpo de
Carabineros. cuyo ing-reso le fué conced:do en 30
de marzO último, y teniendo en tuenta lo d:spuesto
en real orden circular de 12 de julio de 1915
(C. L. núm. 122). el Rey (q. D. g ..) se ha servido
desestimar la mencio!1ada petición. .
De real orden lo digo a V. E. para su co~o-im:ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1918.
MUINA
Señor General en Jefe del Ejércilo de Esp:lfta en Afriea.
Sel'ior Director general de Carabineros.
fta161 .1 IDlDltuI.
CONC~URSOS
Clrcultl'. Debiendo cubrirle por oposición una plaza
de músico de tercera, correspondiente a trompa, que
se halla vacante en el regimiento de Infanterla Ex·
trem:Jdura núm. J S, cuya plana mayor reside en Al·
p:edras, de orden del Excmo. Sr. Miniltro de la
Guerra te anu!1c1a el oportuno concuno, que le veriCi·
car~ el dra 20 del próximo mes de agolto, al que
podr~n concurrir los individuos de la clase militar
y civil que lo deseen y reunan las condiciones y
c1rcunstincias pereonales exigidas en las dilporsiciones
yigenles. . '
Las solicitudel le dirlgirin al JeCe del expreJado
cuerpo, terminando su admisión el dla 31 del mes
actual. Madrid 10 de julio de 1'18.
mJ." del.""""
MI,ul VillJ
VOLUNTARIOS
•Ci,cul.,. Debieodo cubr:rse por oposicióa una plaza
de músico de segunda, correspondiente a clarDete, y
tres de krcera, correspondientes a clarinete, saxofón
barltonO y tromb6n, que se ballaa ncantes ea el
regimiento de Infanterra Murcia nllm. 37. cuya piaDa
mayor resick en Vigo, de orden del EXaDo. Seftor
Ministro de la Guerra se anuncia el~ oportuno con-
cuno, que le ..enfican el dra 20 del próximo mes
de agosto, al que podr.in concurrir los illC1iyiduos
de la clase militar '1 civil que lo deseen y reuno
las ooodldones y circunstancias penoaales exi&ida~
en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes Be eiirlgirú al Jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión / el dla 31 det mea
actllal. Madrid 10 de julio de 1918. .
al• ..la Secd6lJ.
MIpII. VIII.
oMunu
Seflor Capltin general de la primera reg:ón.
SeJ\orel Caplt4n general de la octava región y b¡.
rector general de Carabineros. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió a este M:nisterio en 25 de junio próximo pa.
sado, acompañando. certificado del reco.Jocimiento fa-
cultativo 'Sufri:lo en El Escodal (Madrid), por el
comandante de Carabineros, con destino en la ·Co·
mandancia de Pontevedra, D. llernardino Garda Zuro
bón, en cumplimiento de lo preven:do en real orden
circular de 14 de enero último (D. O. núm. 12),
el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar la de·
c1araclón provis:onal hecha por V. E., y disponer
que el referido' jefe pase a situación de reemplazo
por enfermo, a part Ir del 19 de abril últ:mo, con
arreglo a lo prevenido en las instrucciones aproba.
das por real orden de S de junio de 1905 (C. r.. nó.
merO 101); quedando afecto, para la reclamación y
percibo de sus sucldo. a los Colegios del citado
Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para IU conodmlento
y_ del11Ú efectos. Diol guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 9 de julio de 1918.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Di.
rector de la Academia de Inse:Ji~ros, el Rey (qUll!
Dios guarde) ha tenido a b:en disponer que el ca·
pit"n D. Ma:JUcl Ro:1ríguez GOfi7.álcz Tarrag-ó, as-
cendido a este empleo por real orden dc 5 del mes
de junio próximo p~ado rD. O. núm. 125). Y des.
tinado al scgu"1do regi:n:ento de Ferrocarrilcs por otra
de 17 del mismo mes (D. O. núm. 135). cOr<tinúe
prestando sus servicios, e:l com:sión, en dicho Ceno
tro de enseñanza, hasta la terminación :'de los exá~
mcnes del próximo septiembre, sin ser baja en su
nuevo destino, con arreg-Io a lo dispuesto en la r~al
orden de 21 de diciembre de 1917 (D. O. nÚm. 288).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimleatO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 191 8.
Excmo. Sr.: Vista la iDstancia que V. E. cum
• es~ Minister:o, promorida por. el aar~I!to, maestro
de cometas de ele Cuerpo, AleJandto Prieto Ramos,
• a6plica de cpe le le CODápe al la.I docameatoe
MAlUJo¡A
Sefior Capitán general de la primera reg:6n.
Sellares Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. curló
• este Miniskrio, promovida por el corneta de ese
Cuerpo, Francisco Quintana Pérez, en sóplica de que
..... le' oonsigne en sus documentos el dictado de Don,
: 'por 2aaber sido declarado apto para ejercer el cargo
éJe' Ie~tario de Jugado municipal, seg6.n comprueba
por la ClOpia legalizada del cert:ficado que acompafta,
el .Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a la pe.
tlci60 del interesado, ea analogra c~ 10 resuelto por
real 0I'den de 23 de octubre de 1917 (D.O.n6m. 241).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deJDÚ dectos. Dios guarde a V. E. muchos a.ftos.
Madrid. 9 de julio de !918. •
MAa...
Se60r DirectOr geaeral de la Guardia CiyJl.
© I\t misteriO de De sa
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DESTINOS
Señor...
Excmos. Sefiores General en Jefe del Ejérdto de
España en Africa e Interventor civil ,de Gu<;rra y
Marina y del .Protectorado en Marruecos.
•••
El Jd" de l. Sttción,
José Zapico .
Exc:mo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la'
seglU1da región.
Excmo. Sr. Presidente de la Junta facultativa de
Sanidad MiI:tar y Sr. Director del Laborat.rio Cea-
tr:al de medicamentos.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada
por el jefe de la farmacia del hospital de Granada,
y encontrándose, comprendido. el practi~ante de la
misma, D. Elcuterio Albillo Marln, ea el artículo 12
del reglamento de 9 de mayo ue 1908 (c. L. nú'
mero 77), de orden del Excmo. Sr. Mi;¡istro de la
Guerra se le concede el ascenso a la tercera cate-
goría, asignfondole la grat if:cación diaria de cuatro
pesetas, desde 1. 11 del mes adual.
Dios guarde a \'. E. muchos ai'los. Madrid 9 de
de julio de 1918.
•
El I"f.. de 1.. ~8(-c1hll.
Miguel Viñi
•••
Seccl6D de Sanidad ltIIIIar
Circular. De orden del Excmo. Serior Mi 1:stro de
la Gucr~a, los ca.bo.s del ~egi~ienlO <!.e I~fanter¡a
Centa numo 60, f éltx Garcla RI 'o y F ra:1C;SCO AI-
\'arez Mig\l~l, pa~arán des\ i:lados a la br:gada dis-
ciplinaria de Me:i1ll; vei-ifi 'á,do3C la correspondi:nte
alta'y baja cn la próxima revista de com:sario.
Di<ls guarde a V... muchos afios. Madrid 10 de
julio de 1918 .
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
LICENCIAS
En vista de la instancia prOmovida por el alumno
dc esa Academia D. Sen~n AUue Mazón, y del cer-
tificado facultativo que acompafia, de orden (Jet Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de licencia por enfermo para .Barcelona.
Dios guarde a V. S. muchos a~os. Madrid 9
de julio de 1918.
SIaIO. dellslrBtd61, Reclatamleatl
, caenas dlVenas
1:1 JeCe d e la aeccló D,
Luis Riela
Set\or Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la prim~a.
y cuarta regiones. '-4
l!1 Jele de l. SKci6n,
losé Zapico
S.el\or Director del Laboratorio sucursal de, medica.
mentos de Málaga.
Excmo. Sr. ,Presidente de la Junta facultativa de
Sanidad Mi Etar. y Sr. Director del Laboratorio Cen-
tral 9.e medicamentos.
En vista de la propuesta formulada por V. S., y
encontrándose comprendido el mozo de ese Labora-
torio, Manuel ,Pérez L6pez, en el artículo 13 del
reglamento de 9 de mayo de 1908 (C. L. ,núme-
ro 77), de orden del Excmo. Sr. Mbistro de la
Guerra se le concede, desde l. g del mes actual, el
aumento de 0,25 pesetas diarias en el jornal que dis-
frutá. '
'Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 9
de julio de 1918.
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PARTE NO OFICIAL
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS. Balance del primer semestre de 1918.
Valora nomln81eo ,
del Kl'ec&1To m_wtt.
4 por lOO Interior
ce. PUd4U
INGRESOS ----1_
Exiltencia en fin de diciembre tle 1917.......... 136,000 •
Recaudado por cuotas desde enero a junio. •••..••.•.•..•••.•••.•..•••••••••.••• • •
Cobrldo por 101 cupones de l.· de ab.il y l.· de julio próximo, de renta perpetua intelior
de 101 nlorea que poste la Sociedad hecho el descuento por derechos de custodia.... ~ ~
$",,,,,.,,.. .......•................... 136 . 000 •
21.662 ó6
15.97 1 •
39.795 56
GASTOS p_u. Cta.
lO
•
1.750
1.500
1.750
1.750
1·75°
1·5°·
1.750
1·75°
1·75° ~
I.Ho I •1 7~0 •
1.75°,
1.750
146
450 ,
L---....:--.D----)-li---
Pagado _ l.s le-gatarlos de~ socio (all~cldo m1m. 44, Archive-ro 3.° retira-
do. D. Vicente Montó Yusta ••••••.•••••••• .••••.• . ••..•••••.••
Idern id. ndm. 116, archivf'ro 3.°, rf'til"lldo, D. M8n~1 Gil Gonzáles .•.
Idem id. nl1m. 99. olidal 3°. retirldo, D. Luis DllIz df' Cabria y Gin~s.
Idem id. nórn. 1.423. escribiente d~ 2·, D. Salvador Ferr~d88MediDa •.
Idem id. n11m. 967, id...a, D. Esco ástico (;arcla Goicoecbea .•.•• , •••• ,
Idem id. Ddm. 509, oficial 2. v , retirado. D. Jesds Garrido I.lbado •..•..
Idcm id. nl1m. 277, archivero ..0, retirado, D. Frand!4co Fernándu Brievl
Idem id. n\1ro, 267, id 2°, retirado, D. tldefonso InfaDte Marco .•. , •••.
ld~m id. ndm. 273. id. 2.°. retirldo. D. Jos~ Sánchez l~le,il8 •••.•••••
Idem Id,. ndm. 664. oficilll 1.°, retirado, D.¿"Il! Camarero Alfonso •• , ••.•
Idem Id. ndm. 172. escribiente de l·, D. uciano Duque Mendoza '.•••.
Jdem Id nl1m. 746, arcblvrro 2.0 , retirado, D, Antonio Garda Bruaa••••
ldem id. nl1ro. 1.38}, escribiente de 2.a , D. Mlliano Abld Tirado ••.•.• ,
PIRado por Ja Impresi6a de la Memorll del 11110 IlU7. a1qulslci6n de un
. llbro .UIWtlco parl regil'ro de comuniclclonf'l, de YariOI imprelol
y sello.. Dlla el talón de lacar metAllco del B..nco • • • ••• ••••••••••.
Gratificación al Ausillar de la Junta Directivl en elaemestre ••••••••••
Ex¡,ttncla tnJfn dtJunio .•.••• •••••••••••••.• , 1]6.000 ~
DETALLE DE LA EXISTENCIA
• •
16.110 u
~30 14
I!----
TottJl {palo 1]6.000 • I 16.849 3~
En depcSllto em el BaDCO de Espilla••f'rda resguardos n'dmerOl 26.66¡, 354.102, 401.11]
4'71 .714,541 142.586.647,706.945,734.(40) 5°.9°1 ................. •••••••••••• 1]6.000 •
En cuentll corriente en el Banco de Espaila , •.••••••••.•••••••••.•••.• , ••.••• , ••• , • • ,. •
Ita metillco en poder del depositario. ••.•. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • . . • •
Socios existentes en fin de diciembre de 1917 •••••••••••••• :......... 1••04
Idem altas en el semestre..••• , • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • . • • • • . • • • • 12
SJllflall • ••••••••••••••••••-e....... ... 1.016
Socios bajas por fllleddOl en el semcstre••••••••.•••.•••••••••••• 121 l'
Idem id. por (lita de pago •..•••••• , •.•••••.• : ••. , ••••.••• ,.,. I{:... _
Queda" ni Ista fedla. . • • • •• ••••••••• 1 .003
lI1~auto.
Rafatl Torm
NOTA: QUedlD pendi~ntes de paR:0, por los mismos motivos que ya se indican en ballaCetll IDteriores, los·doaatina
~eates:El de los socios Ddms. 3571155, D. Leandro MartIaes Redondo y D. Joel! Oetu de Unte y Meado,..
Madrid 3. de ¡Dalo de 1'11.
El CoD""OW.
70"Borrep
-
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